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ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА, обязательный платёж в государственный бюджет, 
взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу. Т. п. – это разновидность таможенных платежей. По своему экономическому 
содержанию Т. п. является косвенным налогом. Объектом обложения Т. п. признаются 
товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь и вывозимые с 
таможенной территории Республики Беларусь. 
В Республике Беларусь применяются следующие виды ставок Т. п.: адвалорные – 
начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; специфические – 
начисляются в установленном размере за единицу измерения облагаемых товаров; 
комбинированные – сочетают оба названных вида таможенного обложения. Свод ставок 
Т. п., применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу Республики 
Беларусь, систематизированный в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности, образует Таможенный тариф Республики Беларусь.   
Для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров Советом Министров 
Республики Беларусь могут устанавливаться сезонные пошлины. Срок действия сезонных 
пошлин не может превышать 6 мес в год, к ним не применяются ставки Т. п., 
предусмотренные Таможенным тарифом Республики Беларусь. 
Законодательством также устанавливаются особые виды Т. п.: специальные, 
антидемпинговые, компенсационные. Специальные пошлины применяются как защитная 
мера, если товары ввозятся на таможенную территорию Республики Беларусь в 
количествах и на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным 
производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров. Они могут 
также применяться как ответная мера на дискриминационные и иные действия, 
ущемляющие интересы Республики Беларусь, со стороны других государств или их 
союзов. Антидемпинговые пошлины применяются в случаях экспорта на таможенную 
территорию Республики Беларусь товаров по цене более низкой,  чем их стоимость в 
стране экспорта в момент этого экспорта, если такой ввоз наносит или угрожает нанести 
материальный ущерб отечественным производителям подобных товаров либо 
препятствует организации или расширению производства подобных товаров в Республике 
Беларусь. Компенсационные пошлины – применяются в случаях ввоза на таможенную 
территорию Республики Беларусь товаров, при производстве или вывозе которых прямо 
или косвенно использовались субсидии, если такой ввоз наносит или угрожает нанести 
материальный ущерб отечественным производителям подобных товаров либо 
препятствует организации или расширению производства подобных товаров в Республике 
Беларусь. 
Налоговое обязательство по уплате ввозных и вывозных Т. п. возникает у 
декларанта, под которым понимается лицо, заявляющее от своего имени в таможенной 
декларации сведения, необходимые для помещения товаров под таможенный режим либо 
для иных целей, установленных законами и (или) актами Президента Республики 
Беларусь, либо от имени которого такие сведения заявляются таможенным агентом 
(представителем). Налоговое обязательство по уплате Т. п. подлежит исполнению в день, 
определяемый в соответствии с положениями ТК Республики Беларусь. 
При уплате Т. п. могут предоставляться тарифные льготы. Под тарифной льготой 
(тарифной преференцией) понимается предоставляемая на условиях взаимности или в 
одностороннем порядке при реализации торговой политики Республики Беларусь льгота в 
отношении товара, перемещаемого через таможенную границу, в виде возврата ранее 
уплаченной Т. п., освобождения от обложения Т. п., снижения ставки Т. п., установления 
тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) товара. Тарифные льготы в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, 
устанавливаются Президентом Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь от 3 
февраля 1993 №2151-XII «О таможенном тарифе». 
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